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ɉɨɪɬɧɢɰɶɤɚɇɎ ɦ ɀɢɬɨɦɢɪ  
ȾɂɇȺɆȱɄȺɇȺɋɅȱȾɍȼȺɇɇəɌȺɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɊɈɁȼɂɌɄɍɌȼɈɊɑɂɏ
ɁȾȱȻɇɈɋɌȿɃɈȻȾȺɊɈȼȺɇɂɏȾɈɒɄȱɅɖɇɂɄȱȼ 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɿɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɽ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣ
ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɥɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɜɿɞɱɚɬɶɳɨɩɟɪɲɿɩɪɨɹɜɢɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɦɨɠɧɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɜɿɝɪɨɜɿɣɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɈɆ Ɇɚɬɸɲɤɿɧɚ ȼɈ Ɇɨɥɹɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɞɢɬɹɱɨʀ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɨɪɹɞ ɿɡ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ >2; 3@ Ɍɜɨɪɱɿ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧɶ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ (ȾȻ Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɶɤɚ ȼɈ Ɇɨɥɹɤɨ ɋɅ Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɉȱ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɚ Ɉȼ ɋɚɜɽɧɤɨɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɹɤɿɫɧɨ
ɜɢɳɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɫɟɪɟɞɧɶɨɸɧɨɪɦɨɸ>1; 4]. 
Ɋɹɞɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɨ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɆɆ Ƚɧɚɬɤɨ ȼɆ Ⱦɪɭɠɢɧɿɧ ȼɈ. ɉɪɨɫɟɰɶɤɢɣ ɇȼ ɏɚɡɪɚɬɨɜɚ
ɇɚ 
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ɞɭɦɤɭɈɅ Ɇɭɡɢɤɢɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɟɬɚɩɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɿɫɬɶɬɚɬɜɨɪɱɚ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɿ ɩɪɢɪɨɞɭ Ⱥɜɬɨɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɳɨ ɿɧɜɟɧɰɿʀ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɡɚɭɦɨɜɢʀɯɜɢɡɧɚɧɧɹɨɬɨɱɟɧɧɹɦɬɚ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɨɫɜɿɞɭɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɫɯɜɚɥɸɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>5]. ȼɢɧɢɤɚɸɱɢɩɨɯɨɞɭ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɧɰɿʀ  ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ
ɡɚɫɿɛɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɹɜ ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɞɨɫɜɿɞɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɩɪɢɱɢɧɹɽɜɿɞɦɨɜɭɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɜɿɞ
ɿɧɜɟɧɰɿɣɬɚɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ȼɢɧɢɤɚɽɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ
ɳɨɡɚɭɦɨɜɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɹɤ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɦɨɠɥɢɜɢɣɧɚɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ
ɟɬɚɩɿɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜ ɝɭɪɬɤɭ
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɰɟɧɬɪɭɞɢɬɹɱɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɦɀɢɬɨɦɢɪɚɬɚɜɝɭɪɬɤɭ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɸɧɚɰɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɥɢ  ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɿɜɱɢɧɤɚɯɥɨɩɱɢɤɢ 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢɹɤɿɜȾɇɁɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɯɭɞɨɠɧɸɩɪɚɰɸɬɚɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ
ɝɭɪɬɤɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
əɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɦɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭɩɪɨɞɭɤɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɜɜɚɠɚɥɢɫɹɜɢɫɨɤɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɿɬɟɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢɬɜɨɪɱɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɨɛɥɢɜɟɛɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɭɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ Äɡɚɜɠɞɢ ɜɫɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ´ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɞɟɬɚɥɟɣ
Äɩɨɤɢɧɟɡɪɨɛɢɬɶɿɞɟɚɥɶɧɨɧɟɡɚɤɿɧɱɢɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢ´ 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɜɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ [7]. 
Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɝɭɪɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɪɿɝɚɦɿ Ɂɛɟɪɟɠɟɧɨ ɟɬɚɩɧɿɫɬɶ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɬɚɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶʀʀɡɦɿɫɬɭɩɪɨɬɹɝɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɹɞ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹɟɬɚɩɭɨɫɜɨɽɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȼɞɿɹɯɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɿɬɟɣɧɚɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɹɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɿɧɜɟɧɰɿʀɬɚɛɥ   
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢɬɚ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢɭɫɟɪɟɞɧɟɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ* 
 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣɚɧɚɥɿɡɭ 
ȿɬɚɩɢɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɝɪɭɩɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
Ɉɫɜɨɽɧɧɹ ɉɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɉɟɪɟɫɿɱɧɿ  Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɿ ɉɟɪɟɫɿɱɧɿ  Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɿ ɉɟɪɟɫɿɱɧɿ  Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɿ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɿɧɜɟɧɰɿɣ 0 1,5 2,8 3,5 5,4 10,5 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ 
U=0,00; Z=2,45 
(pd0,05) 
U=7,00; Z=-0,735 
(pd0,46) 
U=0,00; Z=-2,45 
(pd0,05) 
ȼɿɞɛɿɪ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ
ɩɪɢɣɨɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 0,8 3,0 3,8 4,5 5,0 6,0 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ 
U=0,50; Z=-2,33 
(pd0,05) 
U=6,50; Z=-0,86 
(pd0,39) 
U=6,50; Z=-0,86 
(pd0,39) 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 0 1,5 1,8 3,25 4,0 6,0 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ 
U=0,00; Z=-2,45 
(pd0,05) 
U=3,5; Z=-1,59 
(pd0,11) 
U=2,0; Z=-1,96 
(pd0,05) 
* ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɿɸU Ɇɚɧɧɚ-ɍɿɬɧɿStatistica 6.0) 
  
Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɹɜɚɯ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɧɨɜɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɭɰɢɯɝɪɭɩɚɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɟɝɥɢɫɹɧɚɟɬɚɩɚɯɨɫɜɨɽɧɧɹɬɚ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɡɚ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɿɧɜɟɧɰɿʀ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɸ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɸ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɩɪɨɛɚɯ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ
ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɨɬɨɸ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ Ɉɞɧɚɤ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦ ɞɿɬɹɦ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜɿɞ ɫɩɪɨɛ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɧɟ
ɞɨɫɹɝɚɥɨɫɹɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɽ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢɬɚ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɉɨɪɹɞ ɿɡɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ
ɞɿɣɞɨɪɨɫɥɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɜɢɩɚɞɤɨɜɿ
ɿɧɜɟɧɰɿʀ ɉɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɞɟɬɚɥɿ ɞɥɹ ɤɜɿɬɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ȱ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ
ɜɿɞɿɝɧɭɜ ɤɿɧɱɢɤɢ ɚɪɤɭɲɭ ɇɟ ɜɢɩɪɚɜɥɹɸɱɢ Äɩɨɦɢɥɤɭ´ ɯɥɨɩɱɢɤ ɩɿɫɥɹ
ɭɜɚɠɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɿɞɤɥɚɜ ɞɟɬɚɥɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɡɧɨɜɭ
ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɧɟʀ Äɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɥɸɫɬɤɢ´ ɇɚɞɚɥɿ ɜɫɿ ɜɢɪɨɛɢ ɦɚɥɢ
Äɩɟɥɸɫɬɤɢ´Ɍɚɤɿɿɧɜɟɧɰɿʀɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɭɡɦɿɫɬɨɫɧɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɥɢ
ʀɣɬɜɨɪɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɨɡɧɚɤɢɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɿ ɬɟɦɩɢ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ʀʀ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɭ ɫɩɪɨɛɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɇɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ-ɬɜɨɪɱɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɦɚɥɨɡɧɚɣɨɦɢɯɞɿɣ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɉɡɧɚɤɨɸ
ɳɨɫɭɬɬɽɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɜɿɞɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɭɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɨɫɜɿɞ
ɰɿɧɧɿɫɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɞɿɣɜɠɟɧɚ 
222 
ɟɬɚɩɿɨɫɜɨɽɧɧɹɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɹɤɿɧɜɟɧɰɿɣɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɪɭɬɢɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 ɉɪɨɬɹɝɨɦɧɚɫɬɭɩɧɢɯɟɬɚɩɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɫɤɨɧɚɥɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɫɩɪɢɱɢɧɹɥɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɿɧɜɟɧɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɬɜɨɪɱɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚɜɢɞɿɜɤɜɿɬɿɜ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɿɣ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦ ɞɢɧɚɦɿɤɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ
ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿ ɞɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɲɢɪɲɢɦ
ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɹɤɢɣ
ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɚɪɿɸɜɚɬɢɜɢɯɿɞɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɽ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢɪɨɛɨɬɭ
ɧɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɪɨɜɟɫɧɢɤɢ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
ɩɪɨɹɜɭɬɜɨɪɱɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɦɢɜɜɚɠɚɥɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɿɣ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɡɢ ɞɥɹ ɤɜɿɬɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɋɡɭɦɨɜɥɟɧɟɩɨɲɭɤɨɦɡɚɫɨɛɿɜÄɡɪɨɛɢɬɢɧɟɬɚɤɹɤɭɜɫɿɯ´ 
ɐɿɧɧɿɫɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɹɤɡɚɫɨɛɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɥɢɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Äə ɪɨɛɥɸ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ´ Äə ɜɿɞɿɝɧɭɜ ɤɪɚɽɱɤɢ ɿ ɜɢɣɲɥɨ ɤɪɚɳɟ´
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɨɡɧɚɤɢ
ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɬɚ ɝɨɬɨɜɢɦ ɜɢɪɨɛɨɦ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɚɬɚɤɨɠɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɩɪɢɣɨɦɿɜɿ
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɠɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɨɫɜɨɽɧɧɹ
ɞɨɡɜɨɥɢɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɭɧɢɤɧɭɬɢɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿɬɚɩɟɪɟɣɬɢɞɨ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɿɣ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ȼ ɩɪɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɤɨɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ ɨɫɜɨɽɧɢɣ
ɪɚɧɿɲɟɩɪɢɣɨɦɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɤɨɥɶɨɪɿɜɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀɝɚɦɦɢɜ
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɭ ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɞɿɜɱɢɧɤɭ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɠɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹɚɤɬɢɜɧɢɦɢɫɩɪɨɛɚɦɢɜɢɞɨɡɦɿɧɢɡɚɞɚɧɨɝɨɡɪɚɡɤɚ
ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɡ
ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɹɤɟ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɆɆ ɉɨɞɞ¶ɹɤɨɜɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɞɢɬɹɱɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɽɨɫɧɨɜɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɟɬɚɩɢɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɢɪɨɛɭ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɬɚ
3) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɉɪɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɿ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɞɨɡɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɢɪɨɛɭ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɝɢɧɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɜɿɬɤɢ ɬɚ ɜɚɡɢ ɉɿɫɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɞɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ
ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɿɣɨɝɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣȱɧɚɦɚɝɚɜɫɹɪɨɡɤɪɢɬɢɤɜɿɬɤɭɬɚ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ 
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ʀʀ ɧɚ ɤɨɪɨɛɤɭ ɠɚɛɤɭ ɤɨɜɩɚɤ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ
ɛɚɡɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɦɭ ɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɬɚ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ȱ ɫɩɪɨɛɭɜɚɜɫɤɥɚɫɬɢɪɚɡɨɦɚɪɤɭɲɿɩɚɩɟɪɭɪɿɡɧɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭ
ÄȾɢɜɿɬɶɫɹ± ɜɦɟɧɟɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɚɤɜɿɬɤɚ´Ɉɱɟɜɢɞɧɨɿɧɜɟɧɰɿɣɧɿɞɿʀɭɮɨɪɦɿ
ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɨɫɧɨɜɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɬɜɨɪɱɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɟɪɟɜɿɪɤɭɜɥɚɫɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɹɤɚɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɹɭ
ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢɬɢ
ɯɨɱɚ ɛ ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɞɟɬɚɥɿ ɚɛɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɢɪɨɛɭ ɤɨɥɿɪ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ ɐɟ ɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɭ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ
ɧɚɛɭɬɬɹ ɿɧɜɟɧɰɿɹɦɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɽ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢɜɥɚɫɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭȺɤɬɢɜɧɢɣɩɪɨɬɟɫɬ
ɩɪɨɬɢɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɿɣɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɭɮɨɪɦɿ ɡɚɦɿɧɢɰɢɯɞɿɣ
ɿɧɜɟɧɰɿɹɦɢ ɬɚ ʀɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ Ⱦɟɤɥɚɪɭɸɱɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Äə ɪɨɛɥɸ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ´ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɿɞɿɣɬɢ
ɜɿɞ ɡɪɚɡɤɚ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɡɢ
ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀɤɜɿɬɤɢɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɜɢɪɨɛɿɜɧɚɩɥɨɳɢɧɿɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɠɨɜɬɿɩɨɬɿɦɱɟɪɜɨɧɿɬɨɳɨ 
Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɧɨɜɢɣ ɜɢɪɿɛ ɧɟ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɚ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ
ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨɣɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɈɱɟɜɢɞɧɨɭɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɦɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɩɪɨ ɳɨ
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ÄɊɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɚɤɜɿɬɤɚɤɪɚɳɚ´Äȼɚɡɚɧɟɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɞɭɠɟɦɚɥɟɧɶɤɨɸɚɛɨ
ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɨɸ´ ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɪɨɛɭ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɬɚ ɜɢɪɨɛɨɦ
ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɨ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɡɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹ Ɉɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ
ɬɿɥɶɤɢ ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɢɪɿɛ ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭɹɤɬɜɨɪɱɨɝɨɬɚɰɿɧɧɨɝɨɫɩɪɢɱɢɧɹɥɨɩɨɞɚɥɶɲɿɬɜɨɪɱɿɩɨɲɭɤɢ 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ
ɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ [6].  
ɉɪɨɰɿɧɧɿɫɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɞɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜɨɧɢ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɬɜɨɪɱɿ ɭɦɿɧɧɹ Äɦɚɥɸɜɚɬɢ´ Äɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ ɡ ɩɚɩɟɪɭ´
Äɪɨɛɢɬɢ ɚɩɥɿɤɚɰɿɸ´ ɱɿɬɤɨ ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɣɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɞɢɱɿ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɤɟɪɿɜɧɢɤɢɝɭɪɬɤɿɜ). 
ȱɧɲɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɧɚɲɭɞɭɦɤɭɽɜɢɞɿɥɟɧɧɹɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
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ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɹɤɿ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɽ ɿɧɜɟɧɰɿɹɦɢ
Ɍɚɤɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣȱɪɨɤɿɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɭɦɿɧɧɹɪɨɛɢɬɢɤɜɿɬɨɱɤɢɡɩɚɩɟɪɭ
ɨɪɿɝɚɦɿɜɢɞɿɥɢɜɨɩɟɪɚɰɿɸÄɡɚɝɢɧɚɬɢɤɭɬɨɱɤɢɩɚɩɟɪɭ´ɩɨɹɫɧɸɸɱɢɳɨɩɿɫɥɹ
ɤɿɥɶɤɚɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɚɝɧɭɜ ɤɭɬɨɱɤɢ ɩɚɩɟɪɭ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ
Äɧɟ ɬɚɤ ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɜɚɥɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ± ɜɢɣɲɥɚ ɿɧɲɚ ɤɜɿɬɤɚ´ ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ
ɿɧɜɟɧɰɿʀ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ
ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɜɢɪɨɛɚɦɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɀ  ɪɨɤɿɜ ɹɤ ɨɞɧɭ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɜɢɞɿɥɢɥɚÄɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɤɨɥɶɨɪɿɜ´ɩɨɹɫɧɸɸɱɢɳɨÄɦɚɥɸɜɚɥɚɤɨɬɢɤɚ
ɪɭɞɢɦ ɚɥɟ ɧɚ ɦɚɥɸɧɨɤ ɜɩɚɥɚ ɤɪɚɩɥɹ ɱɨɪɧɨʀ ɮɚɪɛɢ ɿ ɪɨɡɬɟɤɥɚɫɹ ± ɜɢɣɲɥɚ
ɩɥɹɦɚ´ ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ʀʀɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɦɿɧɧɹÄɦɚɥɸɜɚɬɢ´ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɿ ɡɪɚɡɤɢ ɞɥɹ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɭɜɥɚɫɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢɜɥɚɫɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
Ɉɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦ ɨɞɪɚɡɭ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɹɤɨɞɧɨɝɨ ɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ɄɭɥɶɱɢɰɶɤɚɈȱ Ɍɜɨɪɱɚɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶɋɩɟɰɢɮɿɤɚɞɢɬɹɱɨʀɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ Ɉɛɞɚɪɨɜɚɧɚ
ɞɢɬɢɧɚ± 2001. ± ʋ± ɋ-10. 
2. Ɇɚɬɸɲɤɢɧ ȺɆ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ ȼɨɩɪɨɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ± 1989. ± 
ʋ± ɋ-33.  
3. Ɇɨɥɹɤɨ ȼȺ ɉɪɨɛɥɟɦɵ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢȼɨɩɪɨɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ± 1994. ± ʋ± ɋ-95. 
4. Ɉɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ȼȺ Ɇɨɥɹɤɨȿɂ Ʉɭɥɶɱɢɰɤɚɹɇɂ ɅɢɬɜɢɧɨɜɚɅȽ ɑɟɪɧɚɹ ± ɄɈ-
ɜɨ©ɁɧɚɧɢɟªɍɤɪɚɢɧɵɍȾɗɇɌɁ± ɫ. 
5. Ɇɭɡɢɤɚ ɈɅ ȱɧɜɟɧɰɿɣɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɿɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ  ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇɉ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ ɋɟɪɿɹ ʋ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢɁɛɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ ± Ʉɇɉɍ ɿɦɟɧɿɆɉ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ ± 
ʋ± ɋ-136. 
6. Ɇɭɡɢɤɚ ɈɅ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɭ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ȱȱ ɟɬɚɩɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ÄɌɜɨɪɱɿɫɬɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɫɬɭɬɚɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜ´± ɀɢɬɨɦɢɪ± 
ɋ-27. 
7. ɉɨɪɬɧɢɰɶɤɚ ɇɎ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ  ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ± 2005. ±  ʋ± ɋ- 163. 
 
ɍɫɬɚɬɬɿɨɩɢɫɚɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɭ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ
ɰɿɧɧɿɫɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɿɧɜɟɧɰɿɣɽɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɚɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ    
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɢɧɜɟɧɰɢɹɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ 
